




























































































































































































































































































































































的事物以及风流的事物。它出自白居易 “琴诗酒友皆抛我  雪月花时最忆君”的诗
句。虽然这诗句在平安时代被收录于《和汉朗咏集》（1018 年）中，被广泛传诵。
但是早在《万叶集》时代，大伴家持就将雪月花咏入了同一首和歌之中：“明月
照在白雪的夜晚，待我折只花送给可爱的孩子。”（雪の上に照れる月夜に梅の花折り
て贈らむ愛はしき児もがも）（《万叶集》4134）“雪月花”本是指将这三个景物同时咏
入诗歌中的一种技巧，但后来发展成一种文学审美理念。1000 多年后的今天，“雪
月花”的理念依旧活跃在日本人的生活里，深深扎根在他们的审美意识中。这里
值得关注的是，如上述例子表明，“雪月花”在古典和歌中，更进一步讲，在日本
古典文学中均被描写为白色。花虽然奼紫嫣红，月光虽然清澈透亮，但在古典歌
人笔下都被描绘成白色。这是因为在五颜六色之中，白色不仅最能够给歌人以美
感，更是因为白色用来表达心中的忧伤和叹息这样的无常感最为贴切。文学影响
着人们的观念，这也就不难解释为什么当代日本人对白色情有独钟了。 
五、结语
　　正如前文提到的那样，每一个民族都有各自的审美意识。而这个审美意识不
是一天两天形成的，是在漫长的历史中，在传统文化的熏陶下渐渐形成的。本文
以日本人在樱花和落叶以及白色上所表现出的审美意识为论点，通过大量的举例
14
分析，论述了古典和歌特别是其中的无常感与当代日本人审美意识的关系。 
　　因为不能引用和歌原文，笔者在文中把引用例翻译成了汉语。众所周知，和
歌（短歌）是以五七五七七的形式创作的文学形式，一共只有31个音节。而且，
与汉字不同的是，日语是一个假名一个音节，而往往是数个假名才能构成一个词
江。所以，如果用中国古典诗歌形式来翻译，往往有画蛇添足之嫌。因此，在翻
译引用和歌时，笔者没有用诗歌的形式，而是採用了说明性的文章，以期能够更
准确地传达原意。文中《万叶集》引用出自岩波书店古典日本文学大系。其它均
引自岩波书店新古典日本文学大系。翻译引用和歌时也参考了其中的注释。 
 
注:
	（1）	 大冈信《古典的真髓》（『古典の心』）	ゆまにて		1983年9月		p70
	（2）	 参见小林智昭《无常感的文学》弘文堂		1965年6月25日		p516
	（3）	 参见上野英二「和歌」岩波讲座《日本文学与佛教』第九巻「古典文学与佛教」
第二章			岩波书店	1995年3月	p164	-165		
	（4）	 参见德永道雄「无常観・无常感」『女子大国文』第127号	京都女子大学国文学
会	2000	年6月
	（5）	 宗白华《宗白华别集	美从何处寻》重庆大学出版社	2014年12月	p14
	（6）	 参见西田正好《无常的文学-日本无常美感的系谱-》<二.古代文学与无常观>塙
新书	1982	年7月。	
	（7）	 西田正好《无常的文学-日本无常美感的系谱-》塙新书	1982	年	7	月	p75
	（8）	 参见山崎正和		多田道太郎		山田宗睦		田边圣子		桥本峰雄《日本人的审美意
识》朝日新闻社	1974	年	7	月	p122-123
	（9）	 日本色彩设计研究所编著	讲谈社	2007	年	3	月
	（10）	 伍稷思<无印良品产品设计中日本审美意识的体现>	《艺术设计》2016	年	6	月	
p50
	（11）	 参见小林智昭《无常感的文学》弘文堂新社	1965	年	6	月
（本文系在淡江大学举办的第“十五届文学与美学国际学术研讨会”发言稿的基础上修
改増減而成。）
